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人数 年齢 平均年齢（SD） 男 女
前期１０３人 ６５－７４歳 ６８．９（３．００）歳 ４８．５％ ５１．５％
後期 ７６人 ７５－９２歳 ７９．７（３．９７）歳 ５２．６％ ４７．４％
表３ 高齢者の背景 住居地（％）住居地の規模（％）
岡山 他中国 四国 九州 近畿 中部 関東 １．都市 ２．中都市 ３．小都市 ４．郡部 無答
前期 ２３．３ １５．５ ２０．４ ３．９ ３２．０ ０ ４．９ ５．８ ２６．２ ３２．０ ３５．０ １．０












































一人 二人 三人 四人 五人 六人 七人 八人 九人
世代 （％）
一世代 二世代 三世代 四世代
前期 ７．８ ５４．４ １４．６ ６．８ ４．９ ６．８ ３．９ ０ １．０ ５８．３ ２０．４ １１．７ １．９






良好 普通 やや不良 悪い 無答 介護保険利用者（％）
前期 ２．９ １５．５ ５８．３ １８．４ ４．９ ３．０％
後期 １．３ １０．５ ６１．８ ２１．１ ５．３ １４．５％
表７ 前期・後期高齢者「高齢者の性知識」の平均値比較
１．そう思う ２．どちらかと言えば思う ３．どちらかと言えばそう思わない ４．そう思わない
前 期 n＝１０３
１． ２． ３． ４． 無答 平均
後 期 n＝７６
１． ２． ３． ４． 無答 平均
t
検定
１健全 １６．５ １９．４ ３６．９ ２７．２ ０ ２．７５ １１．８ ２５．０ ３５．５ ２７．６ ０ ２．８１
２性持続 ８．７ １９．６ ３２．０ ４２．７ ０ ３．０９ ６．７ ２１．３ ３２．０ ４０．０ ０ ３．０７
３発作無 １５．５ ２４．３ ３８．８ ２１．４ ０ ２．６６ １８．４ ２７．６ ３２．６ ２１．１ ０ ２．５８
４性傾向 ８．７ １７．５ ３５．９ ３６．９ １．０ ２．９９ ７．９ ２３．７ ２８．９ ３６．８ ２．６ ２．９１
５性反応 １６．５ ３２．０ ２９．１ ２２．３ ０ ２．５７ １９．７ ３０．０ ２６．３ ２２．４ １．３ ２．５１
６性を維持 ６．８ １３．６ ３５．９ ４２．７ １．０ ３．１６ ５．３ １０．５ ３９．５ ４０．８ ３．９ ３．０９
７行為不能 １１．７ ２６．２ ３１．１ ３０．１ １．０ ２．７８ ６．６ ２２．４ ３４．２ ３４．２ ２．６ ２．９２
８子供可 １４．６ ２１．４ ２５．２ ３６．９ １．９ ２．８１ ３．９ ２１．１ ２７．６ ４６．１ １．３ ３．１４
９女は感染 ８．７ ２４．３ ３４．０ ３０．１ ２．９ ２．８０ １７．１ ２３．７ ２７．６ ２８．９ ２．６ ２．６５





























表８ 「高齢者の性知識」尺度 n＝１７９ ＊＜．０５ ＊＊＜．０１ ＊＊＊＜．００１













性別 地域 規模 人数 世代 仕事 健康 聴力 利用 性別 地域 規模 人数 世代 仕事 健康 聴力 利用




５性反応 ．４３ ．２２ ．４０
６性を維持 ．４６ ．４０ ．２２
７行為不能 ．４７ ．４１
８子供可 ．４８ ．３６ ．３７
９女は感染 ．４７ ．４７



































































































































































































































































































































































































The nurse wants to avoid care concerning the sex.
However, the character is important care for living. It
is necessary that the nurse understand how the eld-
erly person is catching “sex”.
Elderly sex knowledge was investigated in ２００５.
The comparison by the covariance structure analysis
of the elderly of the first term elderly（１０３）and latter
term（７６）was attempted.
１．The elderly is negative in own sex. The elderly
should learn the change in a physiological eld-
erly sex by aging. It is necessary to consider
elderly sexual standard.
２．Elderly sex knowledge and the relation（pass-
ing chart）to the background analysis were
done. For the elderly of the first term and latter
term, the number of families influenced all the
question items. Partially, health and the body
activity ability of the use of the nursing insur-
ance etc. influenced.
３．The first term elderly caught with health of
sex, and the latter term elderly had the influ-




In the elderly nursing, it is important to understand
enlightenment of physiological knowledge concerning
elderly sex, characteristics of first term and latter term
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